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Volumi: 
R. Barbaras, La vie launaire, Vrin,  Paris 2011, pp. 214. 
A. Bruno, L’ermeneutica della testimonianza in Paul Ricoeur, 
Mimesis, Milano-Udine 2012, pp.  214; 
 S. Cavaciuti, Il pensiero teologico e religioso di Maine de Biran, 
parte VII/2 La coscienza morale nel pensieor di Maine de Biran, Cesati, 
Firenze 2011, pp. 322; 
L. Damiani, Romaticismo, eros, spiritualità nella pittura di Giovanni 
Cavazzon, pref. di M. Guderzo, Edizioni d’arte Ghelfi, Verona 2007, pp. 152; 
D. De Leo, La convergenza armonica. Beethoven nei manoscritti di 
Michelstaedter e Merleau-Ponty, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 174;  
Eutopia, a c. di “Comunità Speranza”, Lupo, Copertino 2011, pp. 
104;   
C. M. Fabiani, Aporie del Moderno. Riconoscimento e plebe nella 
“Filosofia del diritto” di G. W. F.Hegel, Pensa, Lecce 2011, pp. 206;  
G. Farina, Sartre. Fenomenologia e passioni della crisi, Le Lettere, 
Firenze 2012, pp. 134;  
G. Ferraris, Salvatore Napoli Leone, a c. di M. Gaballo, con nota di 
M. Nocera, Fondazione di Terra d’Otranto, Lupo, Copertino 2012, pp. 282;  
M. Marianelli, Il primato delle passioni. Alain interprete di Descartes, 
Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 148; 
  
     126 
Université et formation tout au long de la vie, sous la diction de I. 
Loiodice, Ph. Plas, N. Rajadell Puiggròs, L’Harmattan, Paris 2011, pp. 296; .  
 
Periodici: 
Bollettino Filosofico dell’Univesrità della Calabria, n. XXVI, 2010: 
Pragmatismo e filosofia della biologia. Tra ontologia ed epistemologia, a c. di 
M. Alcaro e E. Sergio, Aracne, Roma;  
Estudios Mindonienses, n. 27, 2011; Centro de Estudios de la 
Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, Coruña; 
Giornale di Metafisica,n. s. a. XXXIII, 2011, n. 5; Tilgher, Genova;  
Itinerari, n. 1, 2021; Ed. Itinerari, Lanciano; 
L’immaginazione, n. 268; n. 269, n. 270, 2012; Manni, San Cesario 
di Lecce; 
L’incantiere, n. 69-70, 2011; Carra, Casarano  
Máthesis. Revista de Educação, vol. 10, n. 2, jul.-dez. 2009; 
Facultade de Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia do Sul-Fafijan (Brasil);  
Piano di fuga, a. XIII, n. 3, maggio-giugno 2012; Coperativa Piano di 
Fuga, Lecce; 
Prospettiva persona, n. 79, gennaio-marzo 2012;n. 80, aprile-giugno 
2012; Rubbettino, Soveria Mannelli. 
 
 
 
